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KORKEAKOULUISSA LUKUVUONNA 1986/87 SUORITETUT TUTKINNOT JA HYVÄK­
SYTYT TOHTORINVÄITÖSKIRJAT, ennakkotietoja
Korkeakouluissa suoritettiin lukuvuonna 
1986/87 tutkintoja ja hyväksyttiin toh- 
torinväitöskirjoja yhteensä 10 280, mikä 
on 14 X enemmän kuin edellisenä luku­
vuonna.
Tutkintojen määrä kasvoi kaikilla koulu­
tusasteilla. Osittain tutkintojen määrän 
kasvu oli seurausta tutkinnonuudistukses­
ta. Opiskelijat ovat edenneet opinnois­
saan tutkinnonsuoritusvaiheeseen. Lisäksi 
vanhan tutkintojärjestelmän aika alkaa 
olla päättymässä, mikä taas osaltaan on 
vauhdittanut vanhamuotoisten tutkintojen 
suorittamista.
Yli puolet kaikista tutkinnoista oli 
naisten suorittamia. Alemmista ja ylem­
mistä kandidaattitutkinnoista naisten 
suorittamia oli noin 54 X ja jatkotutkin­
noista 28 X.
Korkeakouluissa lukuvuonna 1986/87 suoritetut tutkinnot ja hyväksytyt tohtorinväitöskirjät
Koulutusaste Tutkintoja
yhteensä
Muutos edel­
lisestä luku­
vuodesta X
Tutkinnoista 
naisten suo­
rittamia X
Alin korkea-aste 368 +100,0 75,3
Alempi kandidaattiaste 2 004 + 29,0 66,1
Ylempi kandidaattiaste 7 126 + 8.1 51.2
Tutkijakoulutus 781 + 14,3 27,8
Lisensiaattitutkinnot 421 + 15,0 30,4
Hyväksytyt tohtorinväitöskirjat 360 + 13,6 24.7
Yhteensä 10 279 + 14.1 53,2
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3AINEISTO JA LUOKITUKSET
Tiedot lukuvuonna 1986/87 suoritetuista tutkinnoista ovat korkeakoulujen Tilasto­
keskukselle syyskuussa 1987 ilmoittamia ennakkotietoja. Aikaisempina lukuvuosina 
suoritettujen tutkintojen tiedot Csivu 4 ja liitetaulukot 3 ja 4) ovat lopulli­
sia, Tilastokeskuksessa tarkistettuja tietoja.
Tilasto sisältää tiedot 20 korkeakoulussa 1.8.1986 ja 31.7.1987 välisenä aikana 
suoritetuista tutkinnoista ja hyväksytyistä tohtorinväitöskirjoista.
Tutkinnoiksi on katsottu kaikki korkeakouluissa suoritetut ylemmät kandidaatti- 
tutkinnot, ylempää kandidaattitutkintoa alemmat tutkinnot sekä jatkotutkinnot. 
Tutkintoihin ei ole laskettu erilliset aineenopettajan kasvatustieteelliset opin­
not suorittaneita eikä Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuksessa suoritet­
tuja tutkintoja. Liitetaulukossa 5 esitetään korkeakouluittaiset tiedot erilliset 
aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot suorittaneista.
Tutkintojen jakaminen alimman korkea-asteen tutkintoihin, alempiin ja ylempiin 
kandidaattitutkintoihin sekä tutkijakoulutukseen perustuu Tilastokeskuksen koulu- 
tusluokitukseen [Tilastokeskuksen käsikirjoja nro 1, 31.12.1984).
Alimman korkea-asteen tutkintoja ovat lastentarhanopettajan tutkinto, 
kanttori-urkurin tutkinto, nuorisotyön tutkinto, kunnallistutkinto, verovirka- 
miestutkinto, yhteiskunnallinen tutkinto, hallintovirkamiestutkinto ja toimitta- 
jatutkinto.
Alemmiksi kandidaattitutkinnoiksi on laskettu esimerkiksi hum. kand.,
luonnont. kand. ja ekonomi Calempi).
Ylemmiksi kandidaattitutkinnoiksi on laskettu esimerkiksi f il. kand.,
dipl.ins., ekonomi (ylempi) ja taiteen kand. Ylempiin kandidaattitutkintoihin on 
lisäksi laskettu lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensi­
aattitutkinnot .
Tutkijakoulutukseen on luettu lisensiaattitutkinnot ja hyväksytyt tohto- 
rinväitöskirjät. Lisensiaattitutkintoihin on laskettu muut paitsi lääketieteen, 
hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnot. Tilastossa ei 
erotella uusimuotoisen tohtorin tutkinnon suorittaneita. Kaikkien tohtoreiden 
osalta on tilastoon laskettu hyväksytyt väitöskirjat huolimatta siitä onko 
väitöskirja hyväksytty arvoa vai tutkintoa varten. Helsingin yliopiston osalta 
tiedot hyväksytyistä tohtorinväitöskirjoista koskevat väitöstilaisuuksien luku­
määriä.
Opintoalaryhmittely (liitetaulukoissa 2 ja 3) perustuu tutkintoasetusten mukai­
seen luokitteluun.
Liitetaulukkoon 4 on kaikista tutkinnoista kerätty erikseen ns. opettajan- 
tutkinnot. Opettajantutkinnoilla tarkoitetaan vanhan tutkintojärjestelmän mukaan 
opettajankoulutusyksiköissä ja taidekorkeakouluissa suoritettuja opettajan 
kelpoisuuden antavia tutkintoja, erillisten opintojen mukaan suoritettuja 
erityisopettajan ja opinto-ohjaajan tutkintoja sekä uuden tutkintojärjestelmän 
opettajan koulutusohjelmien tai suuntautumisvaihtoehtojen mukaan suoritettuja 
tutkintoja.
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TULOKSET
Tutkintojen määrä kasvanut
Lukuvuonna 1986/87 suoritettiin tutkintoja ja hyväksyttiin tohtorinväitöskirjoja 
yhteensä 10 279, mikä on 14,1 X enemmän kuin edellisenä Lukuvuonna. Lisäksi 511 
henkilöä suoritti erilliset aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot (liite- 
taulukko 5).
Korkeakouluissa lukuvuosina 1978/79 - 1986/87 suoritetut tutkinnot ja hyväksytyt
tohtorinväitöskirjät
Lukuvuosi Tutkintoja
yhteensä
Muutos edellisestä 
lukuvuodesta %
Tutkinnoista 
naisten suorittamia 5
1978/79 11 878 -  5.2 51 .9
1979/80 11 273 - 5,1 52,6
1980/81 11 018 - 2.3 53,3
1981/82 9 985 - 9.4 52,8
1982/83 10 056 + 0,7 52.8
1983/84 10 183 + 1 ,3 52.9
1984/85 9 678 - 5,0 53,1
1985/86 1) 9 011 - 6,9 50,7
1986/87 10 279 +14,1 53,2
1) Lukuvuodesta 1985/86 lähtien tilastoon eivät sisälly Taideteollisen korkeakou­
lun koulutuskeskuksessa suoritetut tutkinnot.
Tutkintojen määrän kasvu on osittain seurausta koulutusuudistuksista.
Suhteellisesti eniten edelliseen vuoteen nähden kasvoi korkeakouluissa suoritet­
tujen lastentarhanopettajan tutkintojen määrä. Korkeakouluissa järjestettävä 
lastentarhanopettajan koulutus piteni 3-vuotiseksi syksyllä 1984, minkä vuoksi 
lukuvuodesta 1985/86 tuli välivuosi, jolloin suoritettiin vain muutama lastentar­
hanopettajan tutkinto. (Suurin osa lastentarhanopettajan koulutuksesta on sijoi­
tettu lastentarhanopettajaopistoihin. Vuonna 1986 opistoissa suoritettiin yhteen­
sä 408 lastentarhanopettajan tutkintoa, ks. tilastotiedotus KO 1987:14.)
Edellä mainitun koulutusuudistuksen lisäksi tutkintojen määrän lisäykseen vaikut­
taa korkeakoulujen tutkinnonuudistus kahdella tavalla. Toisaalta uusi tutkinto­
järjestelmä alkaa olla vakiintunut ja opiskelijat ovat edenneet opinnoissaan 
tutkinnonsuoritusvaiheeseen, toisaalta lukuvuosi 1986/87 alkoi olla viimeisiä 
aikoja, jolloin oli mahdollista suorittaa vanhan tutkintojärjestelmän mukainen 
tutkinto. Vanhan tutkintojärjestelmän mukaisten tutkintojen suorittamisajan 
päättyminen lisäsi erityisesti alempien kandidaattitutkintojen määrää.
5Alemman kandidaattiasteen tutkintoja suoritettiinkin 29 % enemmän kuin lukuvuonna 
1985/86.
Ylemmän kandidaattiasteen tutkintoja suoritettiin 8 % enemmän ja jatkotutkintoja
14 % enemmän kuin edellisenä lukuvuonna.
Pääkaupunkiseudun korkeakouluissa suoritettiin kaikista tutkinnoista 44 %
ja jatkotutkinnoista 54 %. Jatkotutkinnoista 40 % suoritettiin Helsingin yliopis­
tossa.
Opintoaloittain tarkasteltuna eniten tutkintoja suoritettiin humanistisel­
la opintoalalla, yhteensä 1 501 tutkintoa, ja toiseksi eniten luonnontieteelli­
sellä opintoalalla, yhteensä 1 495 tutkintoa.
Lähes puolet (46 X) jatkotutkinnoista suoritettiin luonnontieteellisellä ja 
teknillistieteellisellä opintoalalla.
Puolet tutkinnoista naisten suorittamia
Naisten suorittamien tutkintojen osuus kaikista tutkinnoista vaihteli opintoa­
loittain (liitetaulukko 2). Eniten naisten suorittamia tutkintoja tutkintojen 
kokonaismäärään nähden oli farmasian, terveydenhuollon, humanistisella, psykolo­
gian ja kasvatustieteellisellä alalla.
Selvästi vähiten naisten suorittamia tutkintoja oli teknillistieteellisellä 
opintoalalla (15 X).
Naiset suorittivat miehiä enemmän alimman korkea-asteen (75 X) ja alemman kandi­
daattiasteen (66 X) tutkintoja. Ylemmän kandidaattiasteen tutkinnoista naisten 
suorittamia oli puolet. Suurin osa (72 X) jatkotutkinnoista oli miesten suoritta­
mia.
6LIITETAULUKO!
1. KORKEAKOULUISSA LUKUVUONNA 1986/87 SUORITETUT TUTKINNOT JA HYVÄKSYTYT TOHTORINVÄITÖSKIRJAT KORKEAKOULUITTA!N
Korkeakoulu Tutkinnot
yhteensä
Koulutusaste
A H n Alempi Ylempi Tutkijakoulutus
korkea -aste kandidaatti - 
aste
kandld
aste1*
aattl-
Lisensiaatti­
tutkinnot
Hyväksytyt
väitöskirjat
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia
Helsingin yliopisto 3 081 1 717 10 6 1 012 632 1 744 977 148 55 167 47
Turun yliopisto 983 592 47 43 134 70 739 460 24 8 39 11
Äbo Akademi 455 282 - - 121 96 306 177 17 7 11 2
Oulun yl loplsto 920 465 45 40 109 63 682 337 46 13 38 12
Tampereen yliopisto 944 613 177 104 199 161 526 335 24 9 18 4
Jyväskylän yliopisto 913 603 44 42 200 150 613 397 37 10 19 4
Teknillinen korkeakoulu 688 126 - - - - 593 109 77 16 18 1
Eläi nlääketleteel11nen 
korkeakoulu 46 30 - - - - 43 28 . • 3 2
Helsingin kauppakorkeakoulu 306 136 - - - - 300 136 5 - 1 -
Svenska Handelshögskolan 138 67 - - - - 132 67 3 - 3 -
Turun kauppakorkeakoulu 180 91 - - - - 177 90 3 1 - -
Vaasan korkeakoulu 172 89 - - - - 170 88 1 1 1 -
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu 159 28 - - - _ 155 27 4 1 _ _
Tampereen teknillinen 
korkeakoulu 305 21 - - - - 279 20 18 1 8
Kuopion yliopisto 287 208 - - 80 73 176 124 7 5 24 6
Joensuun yliopisto 387 236 44 41 73 41 254 153 6 1 10 -
Lapin korkeakoulu 90 35 - - - ' 89 35 1 - - -
S1bellus-Akatemla 161 86 1 1 75 37 85 48 - - - -
Taideteollinen korkeakoulu 52 34 - - - - 52 34 - - - -
Teatterikorkeakoulu 12 5 - - 1 1 11 4 - - - -
Yhteensä 10 279 5 464 368 277 2 004 1 324 7 126 3 646 421 128 360 89
1) Sisältää lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnot.
72. KORKEAKOULUISSA LUKUVUONNA 1986/87 SUORITETUT TUTKINNOT JA HYVÄKSYTYT TOHTORINVÄITÖSKIRJAT 
OPINTOALOITTAIN
Tutkintoasetusten 
mukainen opintoala
Tutkinnot ja
hyväksytyt
väitöskirjat
Ylemmän
kandidaattiasteen 
tutkinnot
Jatkotutkinnot
Yhteensä Naisia % Yhteensä Naisia % Yhteensä Naisia %
Teologinen koulutus 148 43,9 130 44,6 18 38,9
Humanistinen koulutus 1 501 75,5 798 81,5 81 33,3
Taideteollinen koulutus 52 65,4 52 65,4 - -
Musiikin koulutus 161 53,4 85 56,5 - -
Teatterialan koulutus 12 41,7 11 36,4 - -
Kasvatustieteellinen koulutus 1 353 73,2 811 69,8 19 31,6
Liikuntatieteellinen koulutus 91 54,9 84 57,1 5 40,0
Yhteiskuntatieteellinen koulutus 888 58,2 488 55,3 71 28,2
Psykologian koulutus 186 74,7 129 78,3 17 47,1
Terveydenhuollon koulutus 38 89,5 32 93,8 6 66,7
Oikeustieteellinen koulutus 577 39,0 475 40,6 19 10,5
Kauppatieteellinen koulutus 987 46,5 963 47,4 24 12,5
Luonnontieteellinen koulutus 1 495 44,5 789 49,3 204 28,9
Maatalous-metsät1eteel11nen koulutus 350 44,9 319 45,8 31 35,5
Teknillistieteellinen koulutus 1 401 15,3 1 248 15,3 153 15,0
LSSketieteellinen koulutus 556 53,8 451 59,6 105 28,6
Hammaslääketieteellinen koulutus 183 69,4 169 71,0 14 50,0
Eläinlääketieteellinen koulutus 46 65,2 43 65,1 3 66,7
Farmasian koulutus 254 91,3 49 91,8 11 54,5
Yhteensä 10 279 53,2 7 126 51,2 781 27,8
- 8 -
3. KORKEAKOULUISSA LUKUVUOSINA 1985/86 JA 1986/87 SUORITETUT TUTKINNOT JA HYVÄKSYTYT TOHTORIN- 
VÄITÖSKIRJAT OPINTOALOITTAIN JA KORKEAKOULUITTAIN
Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnot Ja tohtorlnvältösklrjat
1985/86 1986/87
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Teologinen koulutus 122 48 148 65
Teol. kand. tutkinto 110 44 130 58
Helsingin yliopisto 98 36 118 53
Abo Akademi 12 8 12 5
Teol. U s .  tutkinto 5 3 10 5
Helsingin yliopisto 3 2 9 4
Abo Akademi 2 1 1 1
Hyväksytyt teol. tohtorlnvältösklrjat 7 1 8 2
Helsingin yliopisto 6 1 6 2
Abo Akademi 1 - 2 -
Humanistinen koulutus 1 048 763 1 501 1 134
Hum. kand. tutkinto 310 225 622 457
Helsingin yliopisto 138 99 398 281
Turun ylloplsto 46 35 38 30
Abo Akademi 17 12 23 19
Oulun yliopisto 27 16 43 33
Tampereen yliopisto 34 26 87 68
Jyväskylän yliopisto 39 32 29 24
Joensuun yliopisto 9 5 4 2
F11. kand. tutkinto 666 502 798 650
Heislngln yliopisto 226 171 239 179
Turun yliopisto 112 88 135 111
Abo Akademi 43 32 61 49
Oulun yliopisto 58 39 79 69
Tampereen yliopisto 79 60 78 65
Jyväskylän yliopisto 109 82 140 119
Vaasan korkeakoulu 10 8 15 15
Joensuun yliopisto 29 22 51 43
F11. 11 s. tutkinto 49 24 50 18
Helsingin yliopisto 25 14 29 7
Turun yliopisto 5 3 3 1
Abo Akademi 1 1
Oulun yliopisto 3 _ 5 3
Tampereen yliopisto 5 2 3 2
Jyväskylän yliopisto 7 3 8 4
Vaasan korkeakoulu 1 1 1 1
Joensuun yliopisto 2 1
Hyväksytyt f1l. tohtorlnvältösklrjat 23 12 31 9
Helsingin yliopisto 12 5 17 5
Turun ylloplsto 1 1 6 3
Abo Akademi 1 _ _
Oulun yliopisto 1 _ 1
Tampereen yliopisto - • 5 1
Jyväskylän yliopisto 7 5 2 _
Joensuun yliopisto 1 1 - -
Taideteollinen koulutus 44 35 52 34
Talteen kand. tutkinto
Taideteollinen korkeakoulu 41 34 52 34
Elokuvatyöntekljän tutkinto
Taideteollinen korkeakoulu 1 - - -
Lavastajan tutkinto
Taideteollinen korkeakoulu 1 1 - -
Valokuvaajan tutkinto
Taideteollinen korkeakoulu 1 - - -
Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnot ja tohtorlnvältösklrjat
1985/86 1986/87
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Musiikin koulutus 182 106 161 86
Musiikin kand. tutkinto
Slbellus-Akatemla 41 29 50 34
Diplomi tutkinto
Slbellus-Akatemla 31 15 29 12
Musliklnjohtajan tutkinto
Slbellus-Akatemla 1 - 6 2
Ylempi musiikinopettajan tutkinto
Slbellus-Akatemla 2 2 2 2
Ylempi kanttori-urkurin tutkinto
Slbellus-Akatemla 7 2 3 1
Musiikin teorlanopettajan tutkinto
Slbellus-Akatemla 3 “ 2 -
S1bel 1us-Akatemlan päästötutkinto
Slbellus-Akatemla 42 24 22 8
Laulunopettajan tutkinto
S1bellus-Akatemla 10 6 6 4
Soitonopettajan tutkinto
Slbellus-Akatemla 28 18 13 4
Musiikinopettajan tutkinto
Slbellus-Akatemla 13 10 27 18
Kanttori-urkurin tutkinto
Slbellus-Akatemla 4 1 1
Teatterialan koulutus 1 1 12 5
Teatteritaiteen kand. tutkinto
Teatterikorkeakoulu - - 11 4
Teatteri tutkinto
Tampereen yliopisto 1 1 -
Dramaturgin tutkinto
Teatterikorkeakoulu - - 1 1
Kasvatustieteellinen koulutus 1 141 815 1 353 991
Kasvatust. kand. tutkinto 590 393 762 530
Helsingin yliopisto 97 82 103 89
Turun yliopisto 71 42 131 82
Abo Akademi 44 29 63 43
Oulun yl1opisto 93 52 121 84
Tampereen yliopisto 70 43 87 63
Jyväskyliin yliopisto 114 84 123 85
Joensuun yl1opisto 73 41 104 64
Lapin korkeakoulu 28 20 30 20
Kasvatust. U s .  tutkinto 9 4 11 4
Turun ylloplsto 2 1 1 -
Oulun yliopisto 3 1 5 4
Tampereen yliopisto 3 1 2 -•
Jyväskylän yliopisto 1 1 2 -
Lapin korkeakoulu - 1 *
Hyväksytyt kasvatust. tohtorinvältösklrjat 2 2 1 _
Oulun yliopisto 2 2 - -
Joensuun yliopisto - - 1 *
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnot Ja tohtorlnvältösklrjat
1985/86 1986/87
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Hum. kand. tutkinto 188 149 82 65
Helsingin yliopisto 47 41 22 18
Turun yliopisto - - 4 3
Abo Akademi 27 22 27 23
Oulun yliopisto 15 13 - -
Tampereen yliopisto 23 12 8 4
Jyväskylän yliopisto 20 15 14 12
Joensuun yliopisto 56 46 7 5
F11. kand. tutkinto 110 88 48 35
Helsingin yliopisto 31 28 20 20
Turun yliopisto - - 1 1
Abo Akademi 2 _ 6 5
Tampereen yliopisto 11 8 8 4
Joensuun yliopisto 66 52 13 5
F11. 11s. tutkinto 8 3 1 1
Helsingin yliopisto 5 3 - -
Abo Akademi 1 - 1 1
Joensuun yliopisto 2 - - -
Hyväksytyt f 11. tohtorinvältösklrjat 4 4 6 1
Helsingin yliopisto 3 3 4 1
Tampereen yliopisto 1 1 1 -
Joensuun yliopisto - " 1 -
Yhteiskuntat, kand. tutkinto 
Tampereen yliopisto - - 1 1
Peruskoulun luokanopettajan tutkinto 29 18 11 3
Helsingin yliopisto 7 5 1 .
Turun yliopisto 
Turun opettajankoulutuslaitos 2 3 1
Abo Akademi
Lärarutb1ldn1ngs1nst1tut1onen 1 Vasa 11 10
Oulun yliopisto 1 . 3 1
Oulun opettajankoulutuslaitos 1 - 1 1
Kajaanin opettajankoulutuslaitos - - 2 -
Jyväskylän yliopisto 2 - 2 _
Joensuun yliopisto 2 - 2 1
Joensuun opettajankoulutuslaitos - - 2 1
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 2 - - -
Lapin korkeakoulu 4 3 “ -
Erityisopettajan tutkinto 163 131 205 158
Helsingin yliopisto 43 35 50 35
Turun yliopisto 20 16 20 12
Turun opettajankoulutuslaitos 20 16 - -
Rauman opettajankoulutuslaitos - - 20 12
Abo Akademi
Lärarutblldnlngslnstitutlonen 1 Vasa 1 1
Jyväskylän yliopisto 88 72 119 98
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos 11 7 16 13
Opinto-ohjaajan tutkinto 34 22 45 27
Abo Akademi
Lärarutblldnlngslnstitutlonen 1 Vasa . 28 20
Jyväskylän yliopisto 19 10 17 7
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos 15 12 - -
Lastentarhanopettajan tutkinto 4 1 180 166
Turun yliopisto 1 - 47 43
Turun opettajankoulutuslaitos - - 25 23
Rauman opettajankoulutuslaitos 1 - 22 20
Oulun yliopisto
Kajaanin opettajankoulutuslaitos . 45 40
Jyväskylän yliopisto - - 44 42
Joensuun yliopisto 3 1 44 41
Joensuun opettajankoulutuslaitos 2 - 25 24
Savoni 1nnan opettajankoulutusi aitos 1 1 19 17
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnot Ja tohtorinvältösklrjat
1985/86 1986/87
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Liikuntatieteellinen koulutus 45 23 91 50
Liikuntakasvatuksen kand. tutkinto
Jyväskylän yliopisto 2 2 2 -
LUkuntatlet. kand. tutkinto
Jyväskylän yliopisto 41 20 84 48
LUkuntatlet. Us. tutkinto
Jyväskylän yliopisto 1 1 2 1
Hyväksytyt lUkuntatlet. tohtorinvältösklrjat
Jyväskylän yliopisto 1 - 3 1
Yhteiskuntatieteellinen koulutus 735 411 888 517
Valtiot, kand. tutkinto 194 95 235 119
Helsingin yliopisto 126 59 147 72
Turun yliopisto 39 20 61 36
Äbo Akademi 29 16 27 11
Valtiot. Us. tutkinto ■14 4 32 8
Helsingin yliopisto 12 4 26 6
Turun yliopisto 2 - 2 _
Abo Akademi - - 4 2
Hyväksytyt valtiot, tohtorinväitösklrjat 13 3 12 2
Heislngln yl1opisto 11 3 11 2
Turun yl1opisto 2 - 1 -
Yhteiskuntat, kand. tutkinto 144 87 184 117
Oulun yliopisto 6 _ 11 3
Tampereen yliopisto 78 52 108 74
Jyväskylän yliopisto 54 32 53 36
Joensuun yliopisto 6 3 10 4
Lapin korkeakoulu “ - 2 -
Yhteiskuntat. Us. tutkinto 11 3 12 5
Tampereen yliopisto 9 2 7 3
Jyväskylän yliopisto 2 1 5 2
Hyväksytyt yhteiskuntat, tohtorinvältösklrjat 5 _ 8 2
Tampereen yliopisto 3 - 2 1
Jyväskylän yliopisto 1 - 6 1
Joensuun yliopisto 1 - - -
Hai Untot. kand. tutkinto
Tampereen yliopisto 37 16 57 30
Hai Untot. Us. tutkinto
Tampereen yliopisto 1 - 3 2
Hyväksytyt halllntot. tohtorinväitäsklrjat
Tampereen yliopisto 1 - 3 1
Hum. kand. tutkinto 10 1 16 9
Oulun yl 1 opisto 5 . 5 2
Jyväskylän yliopisto 2 - 4 2
Joensuun yliopisto 3 1 7 5
F11. kand. tutkinto 7 12 4
Oulun yliopisto 4 - 8 2
Joensuun yliopisto 3 - 4 2
Hyväksytyt f11. tohtorinvältösklrjat
Joensuun yl1opisto 1 - 1 -
Kirjastotutkinto
Tampereen yliopisto 5 4 4 4
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnot ja tohtorlnvältösklrjat
1985/86 1986/87
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Kunnallistutkinto, sosionomin tutkinto 54 29 53 34
Helsingin yliopisto
Svenska social- och kommunalhögskolan 17 9 8 5
Tampereen yliopisto 37 20 45 29
Nuorisotyön tutkinto
Tampereen yliopisto 16 11 33 25
Sosiaalihuoltajatutkinto, sosionomin tutkinto 97 90 88 80
Helsingin yliopisto
Svenska social- och kommunalhögskolan 20 19 23 19
Tampereen yliopisto 77 71 65 61
Tolmittajatutklnto, sosionomin tutkinto 19 11 18 7
Helsingin yliopisto
Svenska social- och kommunalhögskolan 9 4 2 1
Tampereen yliopisto 10 7 16 6
Verovlrkamlestutk1nto
Tampereen yliopisto 34 20 29 16
Yhteiskunnallinen tutkinto
Tampereen yliopisto 14 6 4 2
Yleinen vakuutustutklnto
Tampereen yliopisto 19 11 34 24
Halli ntovlrkamlestutkinto
Tampereen yliopisto 39 20 50 26
Psykologian koulutus 144 96 186 139
Psykologian kand. tutkinto 15 12 59 47
Helsingin yliopisto 8 7 13 9
Turun yliopisto 1 - 3 3
Tampereen yliopisto 1 1 9 9
Jyväskylän yliopisto 5 4 30 23
Joensuun yliopisto - - 4 3
Psykologian 11s. tutkinto 6 4 3 _
Helsingin yliopisto 2 1 - -
Turun yliopisto 1 1 - -
Tampereen yliopisto - - 1 -
Jyväskylin yliopisto 3 2 2
Hyväksytyt psykologian tohtorinvältösklrjat _ 2 1
Jyväskylän yliopisto - - 1 1
Joensuun yliopisto - 1 -
Hum. kand. tutkinto 28 21 40 30
Helsingin yliopisto 24 18 30 22
Abo Akademi 1 - 3 3
Oulun yliopisto - - 1 -
Jyväskylän yliopisto - - 1 -
Joensuun yliopisto 3 3 5 5
F11. kand. tutkinto 39 22 41 30
Helsingin yliopisto 25 13 28 19
Turun yliopisto 1 - 1 -
Abo Akademi 8 5 6 5
Joensuun yliopisto 5 4 6 6
F11. lls. tutkinto
Helsingin yliopisto 4 1 6 4
Hyväksytyt fll. tohtorinvältösklrjat 6 3 4 2
Helsingin yliopisto 3 2 2 1
Abo Akademi 2 1 2 1
Joensuun yliopisto 1 - - -
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnot Ja tohtorlnväitöskirjat
1985/86 1986/87
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Valtiot, kand. tutkinto 15 13 13 10
Turun yliopisto 14 12 13 10
Äbo Akademi 1 1 - -
Valtiot. 1is. tutkinto
Turun yliopisto 1 1 - -
Yhteiskuntat, kand. tutkinto 28 18 16 14
Tampereen yliopisto 14 10 7 6
Jyväskylän yliopisto 14 8 9 8
Yhteiskuntat. Us. tutkinto 2 1 1 1
Tampereen yliopisto 1 - - -
Jyväskylän yliopisto 1 1 1 1
Hyväksytyt yhteiskuntat, tohtorlnväitöskirjat
Jyväskylän yliopisto - - 1 -
Terveydenhuollon koulutus 42 39 38 34
Terveydenhuollon kand. tutkinto 41 39 32 30
Tampereen yliopisto 12 12 13 13
Jyväskylän yliopisto 2 2 4 4
Kuopion yliopisto 27 25 15 13
Terveydenhuollon U s .  tutkinto 4 3
Tampereen yliopisto - - 1 _
Kuopion yliopisto * 3 3
Hyväksytyt terveydenhuollon tohtorlnväitöskirjat
Kuopion yliopisto 1 - 2 1
Oikeustieteellinen koulutus 499 191 577 225
Varanotaarin tutkinto 74 29 83 30
Helsingin yliopisto 44 18 48 18
Turun yliopisto 30 11 35 12
Oikeust. kand. tutkinto 405 155 475 193
Helsingin yliopisto 271 113 318 128
Turun yliopisto 82 21 100 50
Lapin korkeakoulu 52 21 57 15
Oikeust. Us .  tutkinto 15 6 14 2
Helsingin yliopisto 12 5 12 2
Turun yliopisto 1 - 2 _
Lapin korkeakoulu 2 1 -
Hyväksytyt oikeust. tohtorlnväitöskirjat 5 1 5
Helsingin yliopisto 2 1 5 _
Turun yliopisto 3 - -
Kauppatieteellinen koulutus 932 415 987 ' 459
Ekonomin tutkinto (alempi) 14 6 _
Äbo Akademi 1 -
Tampereen yliopisto 11 5 _
Vaasan korkeakoulu 2 1 -
Ekonomin tutkinto (ylempi) 825 361 927 439
Äbo Akademi 35 16 53 32
Tampereen yliopisto 66 20 72 23
Jyväskylän yliopisto 46 21 65 32
Helsingin kauppakorkeakoulu 275 122 300 136
Svenska Handelshögskolan 127 57 132 67
Turun kauppakorkeakoulu 118 65 150 76
Vaasan korkeakoulu 158 60 155 73
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnot ja tohtorlnvältösklrjat 
Korkeakoulu
1985/86 1986/87
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Kauppat. kand. tutkinto 31 20 28 15
Abo Akademi 2 2 1 1
Helsingin kauppakorkeakoulu 1 1 - -
Turun kauppakorkeakoulu 19 10 27 14
Vaasan korkeakoulu 9 7 - -
Kauppat. Us .  tutkinto 12 3 14 2
Tampereen yliopisto 1 - 2 1
Jyväskylän yliopisto - - 1 -
Helsingin kauppakorkeakoulu 1 1 5 -
Svenska Handelshögskolan 3 - 3 -
Turun kauppakorkeakoulu 6 1 3 1
Vaasan korkeakoulu 1 1 “ -
Hyväksytyt kauppat. tohtorlnvältösklrjat 6 1 8 _
Tampereen yliopisto - - 1 .
Jyväskylän yliopisto - - 2 -
Helsingin kauppakorkeakoulu 5 1 1 -
Svenska Handelshögskolan - - 3 -
Vaasan korkeakoulu 1 - 1 -
Taloust. kand. tutkinto 40 22 8 2
Tampereen yliopisto 36 21 1 _
Jyväskylän yliopisto 4 1 7 2
Taloust. U s .  tutkinto 3 1 2 1
Tampereen yliopisto 1 1 1 1
Jyväskylän yliopisto 2 * 1 -
Kirjeenvaihtajan tutkinto
Vaasan korkeakoulu 1 1 - -
Luonnontieteellinen koulutus 1 298 597 1 495 666
Luonnont. kand. tutkinto 328 166 502 218
Helsingin yliopisto 150 75 349 154
Turun yliopisto 50 26 34 12
Abo Akademi 20 10 17 8
Oulun yliopisto 58 35 57 27
Tampereen yliopisto - - 1 -
Jyväskylän yliopisto 30 14 12 7
Kuopion yliopisto 1 - - -
Joensuun yliopisto 19 6 32 10
F11. kand. tutkinto 773 375 789 389
Helsingin yliopisto 296 136 256 127
Turun yliopisto 124 53 140 72
Abo Akademi 48 24 48 21
Oulun yliopisto 138 74 141 72
Tampereen yliopisto 18 5 15 9
Jyväskylän yliopisto 72 41 98 40
Kuopion yliopisto 40 22 42 27
Joensuun yliopisto 37 20 49 21
F11. U s .  tutkinto 121 40 112 39
Helsingin yliopisto 48 17 43 22
Turun yliopisto 24 8 16 7
Abo Akademi 7 1 4 1
Oulun yliopisto 22 9 20 4
Tampereen yliopisto 1 - 4 -
Jyväskylän yliopisto 12 3 15 2
Kuopion yliopisto 4 1 4 2
Joensuun yliopisto 3 1 6 1
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 1985/86 1986/87
Tutkinnot ja tohtorlnvältösklrjat
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Hyväksytyt f 11. tohtorlnvältösklrjat 76 16 92 20
Helsingin yliopisto 34 8 44 11
Turun yl1opisto 12 3 12 3
Abo Akademi 4 _ 5 1
Oulun yliopisto 7 1 11 1
Tampereen yliopisto 2 - 1 -
Jyväskylän yliopisto 6 - 4 1
Kuopion yliopisto 7 4 10 3
Joensuun yliopisto 4 - 5 -
Maatalous-metsätieteel 11nen koulutus 326 148 350 157
Agronomin tutkinto
Helsingin yliopisto 40 19 28 9
Metsätutklnto
Helsingin yliopisto 10 4 5 1
Maat.- ja metsät, kand. tutkinto 219 94 259 114
Helsingin yliopisto 215 94 246 109
Joensuun yllopisto 4 - 13 5
Maat.- ja metsät. I1s. tutkinto
Helsingin yliopisto 13 3 15 4
Hyväksytyt maat.- ja metsät, tohtorlnvältösklrjat 15 4 10 3
Helsingin yliopisto 15 4 9 3
Joensuun yliopisto “ - 1 -
Ellntarvlket. kand. tutkinto
Helsingin yliopisto 29 24 27 22
Ellntarvlket. Us. tutkinto
Helsingin yliopisto - - 2 1
Hyväksytyt elintarvlket. tohtorlnvältösklrjat
Helsingin yliopisto - - 4 3
Teknillistieteellinen koulutus 1 406 206 1 401 214
Arkk i tehtltutkinto 121 46 127 45
Oulun yliopisto 24 9 26 12
Teknillinen korkeakoulu 80 32 81 30
Tampereen teknillinen korkeakoulu 17 5 20 3
Dipl.1ns. tutkinto 1 158 145 1 121 146
Abo Akademi 43 12 29 5
Oulun yllopisto 132 12 166 18
Teknillinen korkeakoulu 584 85 512 79
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 134 23 155 27
Tampereen teknillinen korkeakoulu 265 13 259 17
Tekniikan Us. tutkinto 87 12 121 22
Abo Akademi 2 1 6 2
Oulun yliopisto 19 1 16 2
Teknillinen korkeakoulu 54 8 77 16
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu _ 4 1
Tampereen teknillinen korkeakoulu 12 2 18 1
Hyväksytyt tekniikan tohtorlnvältösklrjat 
Abo Akademi
40 3 32
2
1
Oulun yllopisto 4 _ 4 _
Teknillinen korkeakoulu 28 2 18 1
Tampereen teknillinen korkeakoulu 8 1 8
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnot ja tohtorinvältösklrjat
1985/86 1986/87
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Lääketieteellinen koulutus 619 333 556 299
Lääket. lls. tutkinto 527 307 451 269
Helsingin yliopisto 156 89 121 79
Turun yliopisto 82 55 99 57
Oulun yliopisto 92 50 97 53
Tampereen yliopisto 89 58 70 38
Kuopion yliopisto 108 55 64 42
Hyväksytyt lääket. tohtorlnvältösklrjat 92 26 105 30
Heislngln yliopisto 37 10 54 14
Turun yliopisto 21 5 18 4
Oulun yliopisto 18 5 19 9
Tampereen yliopisto 7 4 5 1
Kuopion yliopisto 9 2 9 2
Hammaslääketieteellinen koulutus 164 114 183 127
Hammaslääket. lls. tutkinto 152 107 169 120
Heislngln yliopisto 48 37 55 42
Turun yliopisto 57 35 55 38
Oulun yliopisto 27 18 33 24
Kuopion yliopisto 20 17 26 16
Hyväksytyt hammaslääket. tohtori nvältösklrjat 12 7 14 7
Helsingin yliopisto 4 3 7 4
Turun yliopisto 6 2 2 1
Oulun ylloplsto 1 1 3 2
Kuopion ylloplsto 1 1 2 *
Eläinlääketieteellinen koulutus 50 41 46 30
E1ä1n1ääket. I1s. tutkinto
Elä1nlääketi eteel11nen korkeakoul u 47 38 43 28
Hyväksytyt elälnlääket. tohtorlnvältösklrjat
El ä1nlääketleteel11nen korkeakoulu 3 3 3 2
Farmasian koulutus 213 187 254 232
Farmaseutti tutkinto 145 134 194 181
Helsingin yliopisto 68 62 91 85
Ab o Akademi 15 15 23 23
Kuopion yliopisto 62 57 80 73
Proviisorin tutkinto 60 48 49 45
Heislngln yliopisto 26 23 20 19
Kuopion yliopisto 34 25 29 26
Farmasian U s .  tutkinto
Helsingin yliopisto 4 3 6 5
Hyväksytyt farmasian tohtorlnvältösklrjat 4 2 5 1
Helsingin yliopisto 3 2 4 1
Kuopion yliopisto 1 " 1
Yhteensä 9 011 4 569 10 279 5 464
4. KORKEAKOULUISSA LUKUVUOSINA 1985/86 JA 1986/87 SUORITETUT OPETTAJANTUTKINNOT
Tutkinto
Korkeakoulu
1985/86 1986/87
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Peruskoulun luokanopettajan tutkinto 29 18 11 3
Helsingin yliopisto 7 5 1 _
Turun yliopisto 
Turun opettajankoulutuslaitos 2 3 1
Abo Akademi
Lärarutblldnlngslnstltutlonen 1 Vasa 11 10
Oulun yl 1 opisto 1 _ 3 1
Oulun opettajankoulutuslaitos 1 _ 1 1
Kajaanin opettajankoulutuslaitos - _ 2 _
Jyväskylän yliopisto 2 _ 2 _
Joensuun yliopisto 2 _ 2 1
Joensuun opettajankoulutuslaitos - - 2 1
Savoni 1nnan opettajankoulutusi aitos 2 -
Lapin korkeakoulu 4 3 - -
Opinto-ohjaajan tutkinto 34 22 45 27
Abo Akademi
Lärarutblldnlngslnstltutlonen 1 Vasa 28 20
Jyväskylän yliopisto 19 10 17 7
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos 15 12 - -
Erityisopettajan tutkinto 163 131 205 158
Helsingin yliopisto 43 35 50 35
Turun yliopisto 20 16 20 12
Turun opettajankoulutuslaitos 20 16
Rauman opettajankoulutuslaitos . _ 20 12
Abo Akademi
Lärarutblldningslnstltutfonen 1 Vasa 1 1
Jyväskylän yliopisto 88 72 119 98
Joensuun ylloplsto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos 11 7 16 13
Lastentarhanopettajan tutkinto1^ 4 1 180 166
Turun yliopisto 1 _ 47 43
Turun opettajankoulutuslaitos - - 25 23
Rauman opettajankoulutuslaitos 1 _ 22 20
Oulun ylloplsto
Kajaanin opettajankoulutuslaitos 45 40
Jyväskylän yliopisto _ - 44 42
Joensuun yliopisto 3 1 44 41
Joensuun opettajankoulutuslaitos 2 - 25 24
Savoni Innan opettajankoulutuslaitos 1 1 19 17
Laulunopettajan tutkinto 
Slbellus-Akatemla 10 6 6 4
Soitonopettajan tutkinto 
S1bel1us-Akatem1a 28 18 13 4
Musiikin teorlanopettajan tutkinto 
Slbellus-Akatemla 3 _ 2
Musiikinopettajan tutkinto 
Slbellus-Akatemla 13 10 27 18
Ylempi musiikinopettajan tutkinto 
Slbellus-Akatemla 2 2 2 2
Kasvatust. kand. tutkinto (luokanopettajan koul.ohj.) 395 236 541 347
Helsingin yliopisto 48 34 36 22
Turun yliopisto 28 17 101 62
Turun opettajankoulutuslaitos 23 17 44 29
Rauman opettajankoulutuslaitos 5 . 57 33
Abo Akademi
Lärarutblldnlngslnstltutlonen 1 Vasa 37 25 60 41
Oulun yliopisto 79 40 95 65
Oulun opettajankoulutuslaitos 38 16 40 31
Kajaanin opettajankoulutuslaitos 41 24 55 34
Tampereen yliopisto 
Hämeeni 1nnan opettajankoulutusi aitos 63 37 65 47
Jyväskylän yliopisto 54 36 83 57
Joensuun yliopisto 58 27 72 34
Joensuun opettajankoulutuslaitos 40 20 47 24
Sa vonl1nnan opettajankoulutusi aitos 18 7 25 10
Lapin korkeakoulu 28 20 29 19
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Tutkinto 1985/86 1986/87
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Kasvatust. kand. tutkinto 
(kotitalousopettajan koulutus) 27 27 26 26
Helsingin yliopisto 
Joensuun yliopisto
23 23 19 19
Savoni 1nnan opettajankoulutusi aitos 4 4 7 7
Kasvatust. kand. tutkinto 
(tekstii11 työn opettajankoulutus) 12 12 29 29
Helsingin yliopisto 
Abo Akademi
8 8 23 23
Lärarutbildnlngslnstltutlonen 1 Vasa 
Joensuun yliopisto
- 1 1
Savoni Innan opettajankoulutusia1 tos 4 4 5 5
Kasvatust. kand. tutkinto
(teknisen työn aineenopettajan koul.ohj.) 23 4 9 2
Turun ylioplsto
Rauman opettajankoulutuslaitos 
Abo Akademi
19 3 9 2
Lärarutb1ldn1ngs1nstitut1onen 1 Vasa 4 1 -
Kasvatust. kand. tutkinto 
(erityisopettajan koulutus) 10 10 20 15
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto
6 6 8 4
Joensuun opettajankoulutuslaitos 4 4 12 11
F11. kand. tutkinto (human. opintoala, opettajankoulutus) 37 28 90 77
Helsingin yliopisto 2 1 9 6
Turun yliopisto 11 11 20 18
Abo Akademi 1 1 4 4
Oulun yliopisto 3 1 14 13
Tampereen yliopisto 5 3 12 11
Jyväskylän yliopisto 11 9 22 19
Joensuun yliopisto 4 2 9 6
Fll.kand. tutkinto (luonnontiet, opintoala, opettajankoulutus) 23 12 62 37
Helsingin yliopisto 4 1 10 5
Turun yliopisto 2 1 15 12
Abo Akademi 2 _ 2 1
Oulun yliopisto 11 8 17 10
Jyväskylän yliopisto 1 - 11 6
Joensuun yliopisto 3 2 7 3
Teol. kand. tutkinto (opettajankoulutus) 6 2 23 18
Helsingin yliopisto 5 1 21 16
Abo Akademi 1 1 2 2
Lilkuntat. kand. tutkinto (opettajankoulutus)
Jyväskylän yliopisto 26 10 43 25
Talteen kand. tutkinto (opettajankoulutus)
Taideteollinen korkeakoulu 17 15 11 8
Musiikin kand. tutkinto (opettajankoulutus)
Sibellus-Akatemla 8 6 13 10
Yhteensä 870 570 1 358 976
1) Koulutus pltenl 3-vuotiseksi syksyllä 1984. (Ks. tarkennin sivulta 4.)
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5. ERILLISET AINEENOPETTAJAN KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT SUORITTANEET LUKUVUONNA 1986/87
Aine tai alneryhmi YhteensS Helsingin
yliopisto
Turun
yli­
opisto
Abo
Akademi
(Vasa)
Oulun
yli­
opisto
Tampereen
yli­
opisto
JyvSskyl*n
yli­
opisto
Joensuun
yli­
opisto
Lapin
korkea­
koulu
Matemaattiset aineet 141 36 12 - 22 14 20 20 17
Biologia 1 - - 1 - - - - -
Biologia ja kemia 1 - - 1 - - - - -
Biologia ja maantieto 47 16 3 - 10 8 - 10 -
Historia Ja yhteiskuntaoppi 62 10 12 6 11 10 4 5 4
Uskonto ja/ta1 psykologia 33 10 6 - - - 7 10 -
Suomen kieli (äidinkieli) 53 9 9 - 8 7 9 8 3
Suomen kieli (II kotimainen) 6 - - 6 - - - - -
Ruotsin kieli äidinkieli) 2 - - 2 - - - - -
Ruotsin kieli (II kotimainen) 30 7 4 - 4 8 7 - -
Englannin kieli 67 13 16 2 10 8 12 4 2
Englannin kieli ja suomen 
kieli (II kotimainen) 1 - - 1 _ . _ _
Saksan kieli 21 3 3 - 4 5 6 - -
Venätjin kieli 9 2 - - - 3 4 - -
Ranskan kieli 10 4 - 1 - - 5 - -
Musiikki 17 4 - - 13 - - -
Kotitalous 4 4 - - - - - - -
Liikunta 3 2 - 1 - - - - -
Kaupalliset aineet ja 
konekirjoitus 3 - - - - - 3 - -
Yhteensä 511 120 65 21 82 63 77 57 26
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